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表1. 三种版本中仰面与合面人形对照表











Male or Female: Deciding the Gender of the Cadaver in the Missing 
Diagram from the National Palace Museum in Taipei
HAN Jianping
Abstract: The naked human cadaver in a Ming diagram missing from the 
National Palace Museum in Taipei has been identifi ed as a female, thus the diagram 
has been usually referred to as that of a “female” cadaver. The identifi cation of the 
gender, however, can be mistaken, since it was made according to common sense and 
personal experience and the ink in which the image was drawn severely smudges. 
This research examines the rules of producing diagrams of human cadavers in Chinese 
history. It finds that such diagrams were forms offered by the government which 
needed to be fi lled in every specifi c case and were applied to both genders in spite 
of the fact that the cadavers were usually represented as males regardless of their 
actual genders. Thus it is well possible that the gender of the cadaver in question is 
male. In addition, by comparing the diagram of the cadaver with related other ones, 
this research fi nds that the so called “female features” of the cadaver formed due to 
smudging of ink, while the cadaver’s discernable physical characteristics show that it 
is well possibly male.
Key words: the National Palace Museum in Taipei; the diagram of a female 
cadaver; gender
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